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　　Male　Wistar　rats　weighing　150～170　g宙ere　fed　a　solid　diet　containing　O．06％3！一methy1－4－dimethylami－
noazobenzene．　After　12　weeks出e　c．arcinogenic　diet　was　replaced　with　a　normal　solid　diet．　They　were
sacri丘ced　at　2，4，6and　8　weeks　after　withdrawal　of　the　dye．
　　Activities　of　glucos．e－6－phosphatase　and　nonspeci丘。　esterase　in　hyerplastic　nodules　in　the　liver　were
studied　histochemically　and　biochemically　in　an　attempt　to　elucidate　the　char．acteristic．s　of　hyerplastic
nodules．　The　activity　of　glucose－6－phosphatase　was　markedly　decreased　i．n　all　hyperplastic　nodules．
On　the　other　hand，　most　of　the　hyperplastic　nodules　showed　elevated　esterase　activity，　while　a　small
number　of　nodules　showed　low　esterase　activity．　The　former　were　tentatively　designated　as　Nodule　I　and
roughly　corresponded　to　reddis．h－brown　n．odules　predominantly　composed　of　cells　with　abundant　eosino－
philic　cytoplasm．　The　latter　were　designated　as　Nodule　II　and　corresponded　to　graysh－white　nodules
mostly　c．omposed　of　smaller　cells　with　baso．philic　cytoplasm．
　　The　results　of　the　histological，　histochemical　and　biochemical　studies　suggest　that　the　properties　of
the　hepatocytes　iD　Nodule　II　have　some　resemblance　to　those　of　liver　cell　cancer．
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1　緒 言
　種々の臓器の癌発生過程で最も重要な所見の一つは限局
性の増生性病変が出現するということである．この増生性
病変は実験癌でも，またヒトの癌においても，臓器，組織
の前癌病変と考えられている1）．
　種々の化学発癌剤にによる肝癌の組織発生に関する実験
的研究を通覧すると，いずれの発癌剤を用いても，同じよ
うな増生性病変が肝実質に生じ，その最終段階として肝．癌
が形成されることが知られ．る．そしてこの増生性病変，
とくに増生結節が癌の直接の前駆者であるといわれてき
た2～8）．
　一般的に，肝癌形成過程に出現．する増生結節の特徴とし
て，小胞体のマーカー酵素であるglucose－6－phosphatase
（以下G－6－Pase）活性は低下し，　enzy・ne　de丘。．ient　area
ある．いはfociなどといわれてきた7・9－15）．
　しかし，最近，膜酵素と考えられているgamma－glu－
tamyltr．anspeptidase｝よ増生結節の陽性のマーカーとして
注目されてきた16～18．）．増生結節の特．徴は決してenzyme
de丘cientだけではないのである，さらに，　Kaneko認α」．
19，20），Ono68孟α♂．18）は同じ小胞体のマーカー酵素である
nonspeci丘。　esterase．（以下ES）活性を生化学的に検索す
ると，G－6－Pase活性は低下していても，かえってES活
性の上昇を示す増生結節があることを報告した．
ρ
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　これまで，増生結節について，種々の生化学的，組織化
学的検索が行なわれている7・9，17・21・22）が，G－6－Pase，　ES
の両者の検索を同時に組織化学的に行った報吉はいまだな
い．今回，われわれはこの2つの酵素の組織1ヒ学的検索を
行い，増生結節の性格について考察した．
2　実験材料および方法
　動物は体重約150～170gのWistar逸雄ラットを約30
匹用いた．増生結節検索のために，基礎飼料（オリエンタ
ル酵母K：，K．，東京）に3ノーmethy1－4－dimethylam三noazo－
benzene（以下3’一Me－DAB）を0．06％の割合に混じた色
素食を12週間投与した．その後色素食を中止し，2，4，6，
8週後に5匹ずつ断頭屠殺した．断頭屠殺前，動物を12
時間絶食した．断頭屠殺後，直ちに肝組織を取り出し，写
真撮影を行い，これを後述の方法で形態学的，および生化
学的検索に供した．対照としては，基礎飼料のみで飼育し
たものを同一時点で屠殺し，その肝組織を用いた．
2・1　形態学的検索
　肝組織を一70。Cで凍結し，凍結切片を作製し，　Hema－
toxyli且一eos1n（以下H，　E）染色，　G－6－Pase，　ESの組織化
学的検索を行った．G－6－Pase，　ESの検索には，それぞれ
Wachstein　and　Meise1の方法23），　Burstoneの方法24）
に従った．
　増生結節の組織学的検索にはCarnoy固定を行い，　H．
E染色，Periodic　acid－Schiff（以下PAS＞染色を行った．
　G－6－Paseの電顕的検索は以下の潅流固定組織について
行った，動物はエーテル麻酔下で直ちに開腹し，まず門脈
より約30m〃minの速さで，125％グルタールアルデヒ
ド（0．1Mカコジル酸緩衝液，　pH　7．4＞で約1分間潅流固定
を行い，直ちに緩衝液（0．1Mカコジル酸緩衝液，　pH　7．4）
に切りかえ，固定液を洗い流した．固定した肝は緩衝液中
（0，1Mカコジル酸，7．5傷簾糖，　pH　7，4，4。C）に移した．
約1mmの厚さのスライスを作製し，非結節部の色に類似
した増生結節部をトリミングし，これを前述の緩衝液中に
漬け，Vibratome（Oxford社製）で約40μmに薄切し，
光顕的にG－6－Pase活性の低下を観察した後，目的の場所
を次の40μmの切片から切り抜き，電顕組織化学的検索
に用いた．G－6－Pase活性の組織化学は前述の方法を用い
た．G－6－Paseの電顕的検索は横1↓1ら25），水無瀬ら26）の方
法によった．
2・2生化学的検索
　2・2・1肝ホモジネートの作法
　肝組織を氷冷0，25M蘇糖液で洗った後に細切し，秤量
の後，ポッター型ホモジナイザーを使用し，0．25M張糖液
で20弩および5％ホモジネートを作製した．個々の結節
（約30～100mg）については5％ホモジネートを作製した，
以上の操作はすべて4QCで行った・
　2・2・2　酵素活性の測定
　2・2・2・1G－6－Pase活性
　Swansonの方法27）に準じて行った．
　2・2・2・2ES活性
　Nachlas　and　Seligman38）の変法19）によって行った．
3　結　　果
3・1　肉眼的所見
　3ノーMe－DABを投与すると8週頃より直径2～3　mmの
結節が認められるようになる．3仁Me－DAB投与をつづけ
ていくと，肝表面は凹凸不整が著明となり，一見肝硬変の
病身を呈する（Fig．1）．しかし，この硬変像は，色素食投
与を中止して基礎飼料に戻すと急速に消失し，肝表面は平
滑になっていく（Fig．2）．同．；苛に正常肝組織に近い赤褐色
の結節と少数の灰白色の結節が認められるようになる．す
なわち，肉限外に正常肝組織の色に近い赤褐色，灰白色の
結節の2つの結節に分けることができる，赤褐色結節は
3’一Me－DAB色素食を12週間投与後，基礎飼料に戻し，
2～4週の早期に多く認められる結節で，われわれはこれを
Nodule　Iと名づけた．灰白色結節は6～8週の後期に多
く認められる結節で，われわれはNodule　IIと名づけた．
3・2　光顕的所見
　早期に多く認められる赤褐色の結節，Nodule　I，は周
囲癌組織を圧排し，細胞質の豊富な，好酸性細胞で構成さ
れている．肝索は日揮化し，あるいははっきりしなくなる
（Figs．3，4）．後期に出現する灰白色の結節，　Nodule　II
は，Nodule　Iの細胞に比し小型の，好塩基性の細胞で構
成され，肝索は多列化し，あるいははっきりしなくなる
（Figs．6，7）．　PAS染色でみると，　Nodule　Iの細胞では
glycogenがかなり保持されているが（Fig．5），　Nodule　II
の細胞ではほとんど消失している（Fig．8）．
　3ノーMe－DAB　12週投与後，基礎飼料に戻した後，2週に
肝癌形成が少数例に認められた．形態学的に癌細胞は小型
で細胞境界不明僚で，シート状に配列して増殖しており，
核／細胞質比が大きく，細胞質は強い好塩基性を示し，低分
化型肝癌の像を呈するものが多かった．
3・3　生化学的所見（Table　1）
　肉眼的所見で述べた赤褐色の結節と灰白色の結節につい
て，G－6－Pase　ES活性を測定した．また肉眼的に結節の
ない部分の酵素測定を行い，これを非結節部の値とした．
　3・3・1G－6－Pase活性
　3LMe－DAB色素食の12週間投与後には，非結節部で
は正常肝の約1／3に低下を示した．基礎飼料に戻し，2，4
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Gross　appearance　of　a　whole　liver　from　a　rat　fed　3ノーMe－DAB　for　12
weeks　sh・wing　numer・us　n・dules　with　reddish一もr・wn　c・1・・．
Liver　from　a　fat　fed　3’一Me－DAB　for　12　weeks　followed　by　4　weeks
of　basal　diet　feeding．　Most　of　the　nodules　disappeared　and　the　surface
of　the　Iiver　is　smooth，
12
週と経過をみると，正常肝の約3／5の値に回復したが，完
全にはもとの活性値に戻らなかった・早期に多く認められ
る赤褐色の結節（Nodule　I）は非結節部よりやや低い値を
示すに過ぎなかったが，後期に多く認められる灰白色の結
節（Nodule　II）ではG－6－Pase活性の値が，　Nodule　I
および非結節部の活性値の約1／2に低下した。肝癌では索
状型はNodule　IIとほぼ同じ活性値を示した．しかし，
低分化型では活性の低下が著しかった．
　3・3・2ES活性
　3’一M－DAB色素食を12週投与後の非結節部は正常肝と
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No．　of　Glucose－6－phosphatase　Total　esterase
exp．　μmoles／min／g　tissue　　メ4moles／min／g　tissue
Nor工nal　liver
Liver　of　rat　fed　3仁Me－DAB　for　12　weeks
After　12　weeks　of　3仁Me－DAB　feeding　and
then　on　basal　diet
　Non－nodular　portion　in　liver
　　　　　　at　the　2nd　week
　　　　　　　at　the　4th　week
　Nodule　I，　at　the　4th　week
　Nodule　II，　at　the　8th　week
Hepatoma
Well－di1Herentiated　pattern
　Poorly－differentiated　pattern
Fetal　liver
5
4
4
4
5
5
5
5
4
7．79±α65
2．39±0．31
4．23±0．43
4．77±0．55
4ユ7±0．89
2．60±1．03
2．47±0．77
0．73±0．33
0．！6±0．13
111．61±　7．49
127．50±　6．01
134．72±　9．78
134．90＝ヒ10．55
157．20±　8．13
116．34±20．65
71ユ9±16．79
26．33±12．58
21．38±　4．96
比較すると軽度上昇あるいはほぼ同じ活性値であったが，
Nodule　Iでは非結節部に比し，活性の上昇が認められ
た．これに反しNodule　IIでは活性の低下が認められ
た・肝癌では高分化型，低分化型ではそれぞれNodule　I
の約1／2，1／5～1／6の活性値を示すに過ぎなかった．
3・4　組織化学的所見
　3・4・1正常ラット肝組織のG－6－Pase，　ESの組織
　　　　化学的所見
　G－6－Pase活性は小葉周辺帯がいくぶん強く，中心帯で
はやや弱かった（Fig，9）．一方，　ES活性は中心帯が強く，
周辺帯は弱かった（Fig．10）．これらの所見はNoviko任
and　Essner29）の所見と一致する．
　3・4・2Nodule　I
　H．E染色でみると，周囲肝組織を圧排している増生結
節が認められ，豊富な好酸性の細胞質をもつ細胞より構成
されている（Fig．11　A＞．　G－6－Pase活性をみると，周囲組
織に比し，低下が認められるのが常であるが（Fig・11　B），
一方，ES活性をみると，周囲組織に比しかえって上昇が
認められた（Fig．11　C）．
　3・4・3No〔i腿1e　II
　増生結節はNodule　Iの細胞に比し小型の好塩基性の
細胞より構成されている（Fig．12　A）．組織化学的検索で
はG－6－Pase，　ES活性の両方の低下が認められた（Figs．
12B，12　C）．
　3・4・4　肝　　癌
　G－6－Pase，　ES活性ともに低下を示し，低分化型肝癌で
はほぼ完全に消失した．
　3・4・5G－6－Paseの電顕的所見（Fig．13）
　Nodule　IのG－6－Pase活性の電顕的所見では，この型
の結節が組織化学的にG－6－Pase活性低下を示すにもかか
わらず，その構成細胞の滑面小胞体脚下SER）の増加が
認められる．また結節構成細胞のなかに，G－6－Pase活性
をもっている細胞，もっていない細胞の混在が認められ
る．すなわち，結節構成細胞はphenotypicに決して
h mogeneousでなく，少なくともG－6－Pase活性につい
てはheterogeneityが認、められた．
4　考　　察
　3’一Me－DAB色素食：投与中には肉眼的にも，光顕的にも
偽結節ともいうべきものが多数認められる．真の増生結
節の検索と薬剤の影響を除くために．，われわれは3仁Me－
DAB色素食を12週間投与し，一定期間基礎飼料に戻し
た後に経過観察を行った．
　実験成績に述べたように，色素食の12週間投与直後に
は組織学的にも目立たなかった増生結節が基礎飼料に戻
した後にかえってはっきり認められるようになることは，
一旦形成された増生結節はある程度の自律的増殖性を有し
ているということを示す所見と考えられる．Farber3G），
Reuber6）も同様に発癌剤を一定期間投与すると発癌剤を
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中止しても，多くの増生結節は存続すると報告している．
　Farber1）はethionine，2－acetylamino且uQrene肝1甚形
成過程でreversible　nodule，　irre▽ersible　noduleの
少なくとも2つの増生結節があることを報告している．
Reuber6）はN－2一且uorenyldiacetamide肝癌形成過程にお
いて，cirrhotic　change，　areas　of　hアperpユasia，　noddes
of　hyperplasia，　small　hepatomas，1arge　hepatomas
と組織学的に分類し，cirrhotic　changeはreversibleで
あることを報告している．われわれが3’一Me－DAB色素
食を12週間投与直後に肉眼的に多数認めた結節（Fig．1）
は基礎飼料に戻して2～4週後にはそのほとんどが消失し
た（Fig．2）．おそらくこれらの結節はReuber6）のcir－
rhotic　change，　Farber1）のreversible　noduleと同じ性
格のもの．と思われる，肉眼的な結節の消失後にも，組織学
的には間質に囲まれた多くの結節様局面が認められた．し
かし，それらの構成細胞は小型で，肝索は1列性one－cell
thick　platesになつ（いる（Fig．12　A）．これらの結節
はG－6－Pase，　ES活性が認められる（Figs．12　B，12　C）．
Farber　8渉磁31）のいうように発癌剤投与中止後，結節細
胞がmaturationの過程を取ったものと考えられる．
　以上のいわば偽結節に対し，3’一Me－DAB色素食を中止
し，基礎飼料に戻した後，はっきりと認められるように
なった増生結節，NQdule　I，　II，は正常肝組織と構造的に，
生化学的に一定の相違を示すのである・
　組織学的に，Nodule　Iは細胞質豊富な好酸性細胞によ
り構成され，明月は2列あるいはそれ以上となっているこ
とが多い（Figs，3，4）．また，　Nodule　IIも肝索は同様に
2列あるいはそれ以上となっていて，Nodule　Iの細胞に
比し，小型の好塩基性細胞で構成されている（Figs．6，7）．
　G－6－Paseの生化学的検索（Table　1）では，他の報告709）
と同様に増生結節（Nodule　I，　II）はともにG－6－Pase活
性は著明な減少を示し，特にNodule　IIの低下が著し
い．組織化学的にも結節は他の報告10即14，32～34）と同様に，
いずれもいわゆるenzyme　de且cient　areaとして認めら
れたが，1，IIの結節間の差は明らかではなかった．しか
し，肝癌では一層の低下が認められ，さらに，高分化型，低
分化型にも差が認められた．PAS染色をみると，　N。dule
Iは豊富な91ycogenを含んでいるが（F至9．5），　Nodule　II
ではglycogenはほとんど認められない（Fig．8）．これら
はGoldfarb12）のhyperplastic　swoUen　cells，　hypeエー
plastic　basophilic　cellsセこよって構成される2つの結節
に相応するものであろう．この後者のglycogenの欠如の
所見は肝癌により密接な関係があると報告されている12）．
これらの所見はFarber30），　Forget　and　Daoust35）によっ
ても同様に報告されている．
　次に，ES活性を検索してみると，　Nodule　IではG－6－
Pase活性は低下していても，　ES活性は生化学的にも，組
織化学的にも非結節部に比しかえって活性の上昇が認めら
れた．これに反しNodule　IIはG－6－Pase活性と同様に
活性の低下を示した．ES活性をアイソザイムパターンか
ら解析すると18卍20），Nodule　IのES活性の上昇は成熟肝
型エステラーゼ・アイソザイム（L－III）に加えて離乳期に
出現し，成熟肝には殆んどみられない，いわゆる幼若肝型
アイソザイム（L－1）の出現の結果と推定された，一方，
Nodule　IIでは胎児肝型ともいうべきL－Vの軽度の出現
が認められたが，ES活性の低下は両アイソザイムの著し
い低下の結果と考えられる．L－1はchQlinesterase活性
を有し，組織化学的にも検出可能であるが，本実験ではい
ずれのNoduleにも組織化学的には検出できなかった（未
発表）．
　Table　1に示すように，　ES活性は増生結節，高分化型，
低分化型肝癌と脱分化が著しくなるにつれて著明に減少す
る・G－6－Pase，　ESの生化学的，組織化学的所見よりみる
と，Nodule　IIはNodule　Iより，より脱分化した性質
をもっているものと考えられる．
　上述のように，Nodule　IではG－6－Pase活性は低下し
ていても，ES活性は上昇している．増生結節の電顕的観
察によると36酎38），組織化学的にG－6－Pase活性の低下を
示すにもかかわらずSERの増生が認められている．　Far－
ber1）は増生結節構成細胞の増生SERをHutterer　8’α乙
39），Scha伽er　and　Popper40）が言うhypoactive　hyper－
trophic　SERの好例ではないかと推定している．確かに
G－6－Pase活性からみるとhypoactiveといい得るが，し
かしES活性についてはhyperactiveであって，電顕的
にみられるSERの増生はむしろこの酵素のinductionと
関係があると考えた方がよいように思われる．さきに述べ
たL－Iisozymeがphenobarbita1によってSERの著明
な増生と共に誘導される酵素である41）ことも，これに関
連する事柄とも受け取れる，しかし一方結節構成細胞のな
かにG－6－Pase活性をもっている細胞，もっていない細胞
の存在が認められた（Flg．13／・結節の中の細胞は決して
hornogeneousでなく，　heterogeneityを示しており，こ
の問題は今後の検：討に待ちたい．
　以上のように，G－6－Paseに加えてES活性を検討する
ことによって，前癌期に出現する増生結節が，少なくとも
Nodule　I，　Nodule　IIに大別することができた，　ESのア
イソザイムのうち，L－1は特に興味ある消長を示すことが
うかがえたので今後はL－1に焦点をしぼって検索する予
定である．
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5　結 論
　　増生結節検索のために体重約150～170．9のWistar系
雄ラットを0．06傷：3’一Me－DABで12週間飼育し，その後
基礎飼料に戻し，2，4，6，8週後に動物を断頭屠殺，直ち
に肝組織を取り出し，生化学的，形態学的検索を行った．
　　G－6－Pase，　ES活性の生化学的，組織化学的所見より，
結節を2種類に大別できた．
　　肉眼的．に赤褐色の，細胞質豊富な，．好酸性の細胞で構成
される結節はG－6－Pase活性は低下していても，　ES活
性の上昇が認められた．これを便宜的にNodule　Iと称
した．
　　一方，肉眼的に灰白色の，小型の，好塩基性細胞で構成
される結節はG－6－Pase活性の低下と同時にES活性の
低下が認められ，な．かに癌との区別がむつかしい結節が認
め．られた．これを便．宜的にNodule　IIと称した．
　　以上から，G－6－Pase，　ES活性の．生化学的，組．織化学的
所見より，Nodule　IIの方が．，それぞれの活性値の低下が
著しく，より癌に近い性格を有しているものと思われる．
　稿を終るにあ．たり御指導をいただいた小野江為則教授に
深．く謝．意を表します．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Expla皿atio皿of且gnres
Histologic　section　of　a　hyperplastic　nodule（Nodule　I）from　a　r耳t　fed　3’一Me－DAB　for
12weeks　followed　by　4　weeks　of　basal　diet　feeding．　The　nodule　shows　a　sharp
demarcation　frQm　surrounding　liver　parenchyma，　which　is　compressed．　Carnoy丘xa－
tion．　H．　E　stain，×40．
More　highly　magni丘ed　view　of　the　nodule　s．hown　in丘g．3．　The　cytoplas．m　is　eosino－
philic．　Ce11　cords　are　tortuous　and　thick］日［．　E　stain，×250．
PAS　stain　of　the　same　nodule　as　shown　fig．3，　The　cytoplasm　of　swollen　cells
contai．ns　a　c．onsiderable　amou血t　of　glycogen．　×40．
Hyperplastic　nodule（NQdule　II）（arrow）from　a　r．at　fed　3’一Me7DAB　for　12　weeks
followed　by　8．weeks　of　basal　diet．　The　nodule　is　not　so　sharply　de．皿arcated　from
the　surrounding　parenchアma，　but　adlacent　hepatic　parenchyma　is　compressed　and
constricted．　Carnoy丘xation．　H．　E　stain．×40．
More　highly　magni丘ed　view　of　the　nodule　shown　in丘g．6．　Cells　in　this　nodule　are
smaller　as　compared　with　those　shown　in丘g．4，×250．
PAS　stain　of　the　nodu］e　shown　in丘g．6．　Glycogen　is　almost　absent　from　the　baso－
philic　cells．　×40．
Froze．n　section　of　normal　adult　rat　liver　incubated　in　G－6－Pase　medium　by　Wachstein
and　Meisel，　The　reaction　products　are　seen　in　the　periportal　hepatocytes．×100．
FrQ．zen　section　of　normal　adult　rat　liver　incubated　in　the　ES　medium　by　Burstone．
The　reaction　products　are　seen　in　the　centrolobular　hepatocytes．　x100．
Serial　sections　of　a　hyperplastic　nodule（Nodule　I）from　a　rat　fed　3LMe－DAB　for　12
weeks　followed　by　4　weeks　of　basal　diet　feeding．
A．H．　E　stain．×40．
B．G－6－Pase　reacti：on，　Hyperplastic　nodule　is　de丘cient　in　G－6－Pase　as　compared
　　　　with　surrounding　parenchyma．　×40．
C．ES　reaction．　Hyperplastic　nodule　shows　higher　activity　of　the　enzyme　as　com－
　　　　pared　with　the　surrounding　parenchyエna．　×40．
Serial　sections　of　a　hyperplastic　nodule（Nodule　II）（arrow）from　a　rat　fed　3’一Me－DAB
for　12　weeks　followed　by　8　weeks　of　basal　diet　feeding．
A．H．　E　stain，×40．
B．G－6－Pase　reaction．　The　hyperplastic　nodule（arrow）is　deficient　in　G－6－Pase
　　　　compared　with　the　surrounding．　parenchyma，×40．
C．ES　reaction．　The　hyperplastic　nodule（arrow）is　de丘cient　in　ES　as　compared
　　　　with　surrounding　parenchyma．　×40．
Electron　micrograph　showing　G－6－Pase　activity　of　hepatocytes　in　a　hyperplastic
nodule（Nodule　I）．　Abundant　smooth　endoplasmic　reticulum（SER）is　see．n．　Fine
lead　precipitates　of　the　G－6－Pase　reaction　produ．c．t　are　seen　in　the　SER　of　the
hepatocyte　shown　at　the　botom　of　the丘gure，　×10，000．
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